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Des objectifs de la numérisation en bibliothèque
Un besoin de nos utilisateurs
Des objectifs de la numérisation en bibliothèque
Un outil pour la préservation des originaux
Des objectifs de la numérisation en bibliothèque
Un moyen de valoriser ces collections







sans fermer la porte à des exploitations avancées
• Numérisation de haute qualité
• Conservation numérique sécurisée
• Similarité avec le document original
De nouveaux outils
Un inventaire en ligne, 
pour des descriptions et une recherche plus complète
De nouveaux outils
Nécessaire accompagnement du visiteur
?
De nouveaux outils
Nécessaire accompagnement du visiteur…
du Web à DONum
Archive.org
De nouveaux outils
Nécessaire accompagnement du visiteur…
dans DONum
De nouveaux outils
En projet : la reconnaissance de caractères anciens
Nouvelles méthodes, nouvelles recherches
Quel apport de la numérisation et outils numériques ?
Quelques pistes…
Nouvelles méthodes, nouvelles recherches
Recomposition virtuelle de fonds
exemple : 
sur base d’un auteur
Nouvelles méthodes, nouvelles recherches




Nouvelles méthodes, nouvelles recherches
Rapprochement d’autres fonds numérisés
Nouvelles méthodes, nouvelles recherches





Nouvelles méthodes, nouvelles recherches
Un réseau de relations… à enrichir
• par la catégorisation des relations
• par le contenu des documents
• par d’autres ressources
Nouvelles méthodes, nouvelles recherches
Un réseau étendu géographiquement
Provenance des correspondants du fonds
Nouvelles méthodes, nouvelles recherches
Des relations qui évoluent dans le temps
Des relations qui évoluent dans le temps
Nouvelles méthodes, nouvelles recherches
Exploitation de la reconnaissance de texte
Nouvelles méthodes, nouvelles recherches
Exploitation de la reconnaissance de texte
Conclusion
De l’imprimé au numérique, le rôle des bibliothèques a évolué
• Développement d’un environnement numérique
• Accompagnement du lecteur 
• Mise en œuvre de nouveaux outils numériques
grâce à une indispensable collaboration avec nos 
utilisateurs
